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示す。項目全体では、 A児16項目 (57.1%)、 B児21
項目 (75.0%)、C児18項目 (64.3%)、D児20項目










一致した項目は、 A児、 C 児では 3 領域にわたり 2~
3 項目ずつ、 B 児では全領域にわたり 2~4 項目ずつ、
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A児 B児 C児 D児
3.38 1.79 2.54 1.67 
1.72 1.53 2.17 1.17 
2.67 1.67 2.38 1.45 
2.95 3.71 3.62 2.71 
3.19 3.43 3.33 2.29 




















A児 B 児 C 児 D児 E児
項目領域(項目数) 項目数 % 項目数 % 項目数 % 項目数 % 項目数 % 
特徴的な行動について (8) 6 75.0 4 50.0 4 50.0 6 75.0 5 62.5 
他者との関係性について (6) 2 33.3 5 83.3 3 50.0 5 83.3 3 50.0 
不注意と多動について (7) 4 57.1 7 100.0 6 85.7 4 57.1 7 100.0 
周囲に迷惑をかける行動について (7) 4 57.1 5 71.4 5 71.4 5 71.4 3 42.9 

























不注意と多動 ② 注意がそれで、すぐに視線があちとちに移る。 。。
について
④ 座っている間中、身体がもぞもぞと動いている。 。


















性 | きた。 I とがあるので、どの場面のととを書
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